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Аннотация. На основе последних исследований современных этнополитических
процессов показаны новые угрозы и вызовы неуправляемых миграционных потоков из
стран Ближнего Востока и Северной Африки. Такие процессы создали серьезную уг-
розу странам не только Евросоюза, но и других континентов. Автором дан анализ и
прогноз возрастающего конфликтогенного потенциала в Каспийском регионе, который
касается, в частности, Юга России. На основе сравнительного анализа старых и со-
временных конфликтов делается вывод о преемственности данных негативных про-
цессов ввиду неразвитости демократических процессов и низкого уровня толерантнос-
ти в субъектах Северного Кавказа, что является благоприятной почвой для развития
исламского радикализма.
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На современном этапе при все более
напряженной ситуации, связанной с многофак-
торностью глобализационного кризиса в мире,
его конфликтогенный показатель значитель-
но возрастает. Одним из характерных и ре-
шающих факторов создавшегося кризиса яв-
ляется этнополитическая и религиозная со-
ставляющая, которая привносится населени-
ем из стран, исповедующих в основном ис-
лам посредством нарастающего миграцион-
ного потока в Западную Европу. Глубинные
причины и основания такого возрастающего
глобализационного кризиса еще предстоит
проанализировать как в рамках политологи-
ческого, так и конфликтологического дискур-
са. При этом одним из наиболее серьезных
последствий, с нашей точки зрения, выступа-
ет увеличение неуправляемого миграционно-
го потока из этих стран и та социальная на-
пряженность, радикализация в странах Евро-
союза, которую сегодня наблюдает мировое
сообщество. Совершенно верно предвидел
такую ситуацию итальянский философ Умбер-
то Эко еще до наступивших событий в Евро-
пе. Он отметил, что «проблема состоит в том,
что в следующем тысячелетии Европа пре-
вратится в многорасовый, или, если предпо-
читаете, в многоцветный континент. Нравит-
ся вам это или нет, но так будет. И если не
нравится, все равно будет так» [12].
Серьезно осложняет и влияет на эту на-
пряженность деятельность ИГИЛ, которая со
своей стороны помимо нарастающего мигра-
ционного потока в страны Евросоюза направ-
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лена на экспансию и расширение своих гра-
ниц в сторону стран Центральной Азии (гра-
ничащих с Россией), Ирак, Турцию и возмож-
но в Западную Европу. Предпринимаемые
противодействия со стороны западной коали-
ции Евросоюза и США в целях борьбы про-
тив незаконных действий исламского государ-
ства существенных результатов не принесли
до тех пор, пока в этот процесс не вмешалась
Россия. Вооруженные действия военно-косми-
ческих войск РФ на территории ИГИЛ выз-
вали неоднозначную реакцию в мире.
Для России данная военная операция,
одобренная законодательными органами
страны, согласно Уставу ООН, в настоящее
время чрезвычайно важна, так как участни-
ками террористических акций незаконного
исламского государства являются по офици-
альной информации более 5 тыс. граждан СНГ
[8]. В случае их возвращения на родину эти
участники боевых действий незаконного го-
сударства ИГИЛ могут представлять серь-
езную угрозу и опасность в плане дестабили-
зации существующего политического строя
посредством пропаганды радикального Исла-
ма и террористических акций на своих терри-
ториях. Следует отметить, что большая часть
этих участников являются гражданами РФ,
проживающими в большинстве своем на Юге
России в республиках Северного Кавказа, где,
как известно, до сегодняшнего времени су-
ществует этнополитическая напряженность,
основанная на конфликте традиционного и ра-
дикального Ислама.
С нашей точки зрения, на Юге России
существует этнополитическое напряжение,
доходящее иногда до террористических акций
на территориях Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Ингушетии других республик, что угро-
жает национальной безопасности и целостно-
сти государства. Надо отметить, что именно
Северный Кавказ, входящий в Прикаспийский
регион, является наиболее дестабилизирую-
щим. Дело в том, что это одна из территорий,
где проявляют свои национальные интересы
ведущие мировые державы, так как Каспий-
ский регион является важным стратегичес-
ким звеном между Севером и Югом – Росси-
ей и Персидским заливом – как транспорт-
ный коридор и источник снабжения нефтью и
газом рынков Европы [6]. Последствиями та-
ких международных глобальных процессов в
немалой степени являются события в Ираке,
периодически обостряющиеся отношения
Исламской Республики Иран с США, воен-
ный конфликт Грузии с Россией и т. д. Кроме
этого, на данный геополитический фон накла-
дывает свой негативный отпечаток и те миг-
рационные процессы, которые происходят в
этом прикаспийском регионе, накапливая со-
ответственно тот конфликтогенный потенци-
ал, который в значительной степени может
изменять геополитическую ситуацию в при-
каспийских регионах в пользу некоторых за-
интересованных государств [2].
В качестве доказательной базы наличия
конфликтогенного потенциала на Юге России
стоит привести как официальные статистичес-
кие данные, так и оценки различных специа-
листов (политологов, конфликтологов, демог-
рафов и др.), указывающих на тот факт, что
только на начало 2013 г. находилось до 10 млн
незаконных мигрантов в основном из респуб-
лик Средний Азии и Закавказья (и только око-
ло 2 млн законных). За последние годы до
начала общего кризиса и санкционной поли-
тики, рост числа мигрантов составлял 64 % в
год. «Это, с одной стороны, дешевые рабочие
руки, что удешевляет производство (особенно,
в сфере строительства, сфере услуг) и являет-
ся привлекательным. Но с другой – межнаци-
ональный климат в России ухудшается и оче-
видным образом ухудшает инвестиционную
привлекательность страны» [5].
Следует подчеркнуть, что Кавказ в це-
лом как составляющая геополитики Каспий-
ского региона является перекрестком цивили-
заций, тем регионом, владение которым по-
зволяет обеспечивать влияние не только на
этой территории, но и за его пределами. Но
вместе с тем нестабильность на Северном
Кавказе – это и нестабильность на значитель-
ных евразийских пространствах не только
России, но и в других государствах, которые
многими нитями (в том числе этнокультурны-
ми) связаны со всем Большим Кавказом [9,
с. 9–10]. Здесь можно вспомнить такие воен-
ные конфликты, как: нагорно-карабахский кон-
фликт, грузино-абхазский и грузино-южноосе-
тинский конфликты, которые периодически
оказывают негативное влияние на все сосед-
ние регионы. В связи с многонациональным,
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поликультурным характером российского об-
щества важным для нас представляется ре-
гиональный уровень анализа, особенно для
Прикаспийского региона и южной части Рос-
сии: субъектов Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов, где угрозы, выражен-
ные в конфликтах, сопровождающиеся терро-
ризмом и экстремизмом, создают серьезное
напряжение. Поэтому и необходимо для нас
выявление факторов и путей консолидации
общества, анализ взаимосвязи федеральной и
региональной напряженности, поиск внешних
и внутренних вызовов и угроз, что предпола-
гает широкое обсуждение учеными и специа-
листами этих проблем и в первую очередь со
стороны экспертного сообщества.
Следует подчеркнуть, что именно эту
мысль высказала на одном из последних на-
учных семинаров Российского общества по-
литологов в Нижнем Новгороде в октябре
2015 г. профессор МГИМО М.М. Лебедева,
анализируя современные вызовы националь-
ной безопасности. Она подчеркнула, что се-
годня в период этнополитических и религиоз-
ных конфликтов не всегда эффективны офи-
циальные государственные органы и учреж-
дения в переговорных процессах в целях про-
тиводействия экстремизму. Именно неинсти-
туциональные акторы и экспертные сообще-
ства сегодня бывают более результативны-
ми инструментами в поисках компромиссов и
согласия в конфликтных ситуациях.
Необходимо отметить, что в настоящее
время нарастает концентрация рисков и угроз
региональной нестабильности. Конечно же, это
связано с влиянием прежде всего радикаль-
ных религиозных течений, идущих извне
(ИГИЛ, Аль-Каид, ваххабизм и др.). По мне-
нию целого ряда авторитетных исследовате-
лей, произошло заметное обновление этих уг-
роз и рисков этнополитической и религиозной
напряженности [7; 3; 4, с. 173–176]. Но при
этом сохранила свое влияние, действовавшее
как минимум на протяжении всего постсовет-
ского периода, иерархия угроз и рисков, что
потребовало пересмотра среднесрочных и
долгосрочных прогнозов и конфликтологичес-
ких сценариев развития исследуемых макро-
регионов [11].
Регион Северного Кавказа вызывает
обеспокоенность и по причинам того, что в
нем недостаточно развиты или вовсе отсут-
ствуют современные цивилизационные и де-
мократические механизмы. Прежде всего, не
в полной мере работают рыночные механиз-
мы (существуют проблемы конкуренции, рын-
ка труда, безработицы, коррупции, клановос-
ти и т. д.). Сегодня практически ощущается
недостаток свободных СМИ, существуют
серьезные проблемы с объективностью су-
дов, постоянно возникают проблемы с соблю-
дением прав человека, отмечается высокий
уровень клановости и коррупции и т. д. Все
это является благоприятной почвой и основой
для дестабилизации общества, обоснования и
пропаганды радикального Ислама и введения
законов Шариата сторонниками исламского
государства.
Ввиду того что Северный Кавказ имеет
самое непосредственное отношение к Каспию
(через Дагестан в Кабардино-Балкарию, Ин-
гушетию, Чечню и т. д.), он привлекает не толь-
ко западные страны и США, но сегодня дан-
ный регион с богатейшими углеводородными
ресурсами может быть интересен и для ИГИЛ,
что значительно усложняет конфликтогенный
фактор и угрозу этнополитической и конфесси-
ональной безопасности. В результате такого
анализа мы отмечаем то, что Юг России с
прикаспийским вектором исследования и ее
приграничного сектора характеризуется рядом
конфликтогенных факторов.
С одной стороны, недостаток современ-
ных демократических механизмов, то есть
наряду с первоочередной задачей экономичес-
ких преобразований и развития рыночных от-
ношений должно укрепляться и развиваться
гражданское общество. Достаточно высокий
конфликтогенный (межличностный и межгруп-
повой) потенциал в обществе при относитель-
но низком уровне толерантных отношений.
Данная проблема должна быть на сегодняш-
ний день одним из основных направлений ра-
боты в предлагаемой Федеральным центром
реформирования российского общества в це-
лом, а также и в задачах социально-экономи-
ческих преобразований Южного и Северо-
Кавказского федерального округа в частно-
сти. Политика в сфере межэтнических и ре-
лигиозных отношений, распространение толе-
рантности будет эффективна при активном
взаимодействии как органов власти различ-
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ных уровней, так и институтов гражданского
общества.
С другой стороны, говоря об определен-
ной степени толерантности, необходимо учи-
тывать, что она в целом среди всего российс-
кого населения относительно невысока. Глав-
ное препятствие, по мнению автора, – совер-
шенно разное понимание своих интересов как
представителями местного населения, так и
мигрантами. И в данном случае важно учесть
высказывание Умберто Эко, что «хотя время
упущено надо с дикарской нетерпимостью
бороться у самых ее основ, неуклонными уси-
лиями воспитания нетерпимости, начиная с
самого нежного детства, прежде чем она ото-
льется в некую книгу и прежде чем она пре-
вратится в поведенческую корку, непробива-
емо толстую и твердую» [12].
Другая причина – нестабильность в неко-
торых территориях региона, прежде всего эко-
номическая (борьба за передел собственности
на фоне безработицы и общей неустроенности
коренного населения), а также социально-поли-
тическая нестабильность общества. Потому что
рост территориальной дифференциации имеет
своим следствием не только повышенную экс-
плуатацию ресурсов отдельных регионов, но и
может привести к распаду общего экономичес-
кого пространства государства.
В заключение надо особо отметить, и это
сегодня очевидно, что у самой России нет и
не может быть будущего без политики, спо-
собной обеспечить гармонию в межнацио-
нальных и конфессиональных отношениях,
сотрудничестве всех населяющих страну на-
родов [1, с. 27]. Иначе мы можем в недале-
ком будущем разделить судьбу сегодняшней
Западной Европы.
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Аbstract. On the basis of recent studies of modern ethno-political processes the author
shows the new threats and challenges of uncontrolled migration flows from the Middle East and
North Africa. These processes have created a serious threat not only to EU countries but also in
other continents. The author analyzes and forecasts the growing conflict potential in the Caspian
region, which is particularly applied to Southern Russia. On the basis of a comparative analysis
of the old and the modern conflicts, the author makes conclusion about the continuity of data due
to the lack of development of negative processes of democratic processes and the low level of
tolerance in the regions of the North Caucasus, which is a breeding ground for Islamic radicalism.
The only constructive solution to this problem in the present period is the socio-economic stabilization
of the society and the revival of the principles of tolerance since the Soviet period, taking into
account regional peculiarities of the peoples living in these territories.
As a result, it is necessary to provide recommendations and suggestions of scientists,
economists and social scientists to expand intellectual scientific potential with a degree of
respect for the principles of tolerance.
In conclusion it is noted that today for Russia there cannot be a future without policy
capable of ensuring harmony in inter-ethnic and religious relations, the cooperation of all
constituent peoples.
Key words: conflict, geopolitics, Caspian region, migration, ethno-political process,
radicalism, globalization, crisis, terrorism.
